





矢野口 仁・小林 敏枝・加藤 彩乃・宮地 弘一郎・小島 哲也
Educational Practices Based on Experience to Facilitate Understanding of Adapted Sports: 
Programs for Junior-high School and University Students in Matsumoto City
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